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u rukama držite sedmi broj studentskog časopisa Essehist. 
Essehist se do sada profilirao kao jedan od glavnih 
projekata međunarodne udruge studenata povijesti ISHA 
Osijek, a izlazi još od 2009. godine. I ovaj broj ispunio je 
svoju svrhu, a to je da smo potaknuli studente povijesti, 
ali i drugih humanističkih znanosti na pisanje radova te 
im na taj način omogućili objavljivanje istih. Za financijska 
sredstva zahvaljujemo Studentskom zboru sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera, Filozofskom fakultetu Osijek i 
Studentskom zboru Filozofskog fakulteta. Osim studenata 
povijesti Filozofskog fakulteta u Osijeku na ovom broju 
surađivali su i studenti drugih fakulteta u Hrvatskoj.
Časopis je poznat po tome što je svaki njegov broj 
tematski određen, a nakon raznovrsnih tema na red 
je došla i ova koju nosi sedmi broj - Rat. Htjeli smo se 
baviti upravo tom temom jer je rat jedno od dominantnih 
obilježja ljudske civilizacije. Časopis sadrži ukupno 
dvadeset i sedam priloga. Dvadeset i jedan prilog čine 
povijesni članci. Prvi članak pod nazivom Antička Senia 
greškom nije objavljen u prošlom (6.) broju Naselja i 
gradovi kroz povijest te ga ovdje objavljujemo uz isprike 
kolegici. Manji, ali za časopis vrlo važan dio, čine rubrike 
poput prikaza knjiga te nekoliko izvještaja. Na kraju smo 
napravili kronologiju bitnih događaja koji se spominju u 
člancima, a na zadnjoj stranici smo stavili najavu za ljetni 
ISHA seminar koji organiziramo.
Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo surađivati s 
gotovo 45 suradnika. Tu ubrajam uredništvo časopisa, 
sve autore priloga, recenzente, lektore i prevoditelje. Svi 
oni dali su izniman doprinos kako bi ovaj časopis ugledao 
svjetlo dana. Sve skupa nije bio nimalo lak zadatak te svima 
njima i ovim putem izražavam svoju veliku zahvalnost za 
svaki oblik pomoći i suradnje. Također, zahvaljujem svima 
koji su mi pružili podršku u bilo kojem drugom obliku i 
zbog kojih nije nedostajalo motivacije. Glavni urednik 
sljedećeg broja bit će Toni Šafer, a vjerujem da će tema koju 
će novo uredništvo izabrati biti svima zanimljiva te vas 
ovim putem pozivam na suradnju s novim uredništvom. 
Budućem uredništvu, kao i sadašnjem vodstvu udruge 
želim puno uspjeha u radu i pripremi novog broja. Nadam 
se da će ovaj broj biti zanimljiv i koristan svima koji ga 
budu čitali, a da će svi suradnici biti ponosni što su bili dio 
ove priče.
Miroslav Kujundžić, glavni urednik 
